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ABSTRACT 
In this paper we describe the methodological process for the qualitative evaluation of the concept of 
sustainability and its application in the island of Montreal. At the same time we present our theoretical 
approach and the main results issued of the assessment. We take as analytical tools the Montreal Urban 
Plan of 2004 and the Strategic Plan for Sustainable Development 2005. We conclude with two main points, 
first, that the theoretical and pragmatic aspects of urban sustainability in Montreal have been treated in 
an organic, complex, dynamic and flexible way, allowing social participation and the inclusion of the values 
of all stakeholders, which are both key elements to follow the path towards sustainability; and secondly, 
that the approach to an object with such features requires the construction of complex, organic and 
methodological processes. 
 
Key words: methodology, assesement, urban sustainability, Montreal master plan of 2004, Montreal 
Strategic Plan for Sustainable Development 2005. 
 
RESUMEN 
                                               
1 Doctora en Gestión y Valoración Urbana por la U. Politécnica de Cataluña, Barcelona, España.  
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En el presente trabajo2 mostramos el proceso metodológico para la evaluación cualitativa de la 
concepción de la sustentabilidad y su aplicación en la isla de Montreal. Al mismo tiempo mostramos 
nuestra postura teórica y los principales resultados emanados de la evaluación. Tomamos como 
instrumentos de análisis al Plan de Urbanismo de Montreal 2004 y al Plan Estratégico de Desarrollo 
Sustentable de la Colectividad Montrealesa 2005. Concluimos con dos reflexiones principales, primero, 
que los aspectos teóricos y pragmáticos de la sustentabilidad urbana en Montreal han sido tratados de 
manera orgánica, compleja, dinámica y flexible, donde la participación social y los valores individuales de 
todos los actores han sido elementos clave para avanzar en el camino hacia la sustentabilidad; y segundo, 
que para aproximarnos a un objeto de tales características se requiere construir procesos metodológicos 
orgánicos3.  
 
 
Palabras clave: metodología, desarrollo urbano sustentable, Plan de Urbanismo de Montreal 2004, Plan 
Estratégico de Desarrollo Sustentable 2005 Montreal.  
 
 
 
Introducción 
 
Definir el proceso metodológico para evaluar la sustentabilidad urbana se vuelve un reto de 
construcción teórica y práctica debido a la pluricomprensión e interpretación de la 
sustentabilidad desde las diferentes disciplinas. Cada objeto de estudio debe ser analizado y 
evaluado de acuerdo a sus condiciones de contorno4 y enriquecido a partir de la observación de 
experiencias externas para poder aproximarnos a una mejor comprensión sobre las dinámicas 
de construcción teórica y práctica sobre el desarrollo urbano sustentable5. 
 
Por tales motivos, consideramos relevante mostrar, de manera retrospectiva, la construcción 
metodológica de la experiencia que tuvimos al evaluar cualitativamente los contenidos 
discursivos6 y procesos  de participación de los actores en la planificación y gestión urbana de la 
                                               
2 Este trabajo se inscribe en el proyecto trilateral “Problemas y desafíos de la planificación y gestión urbana 
sustentable: experiencias en Montreal (Canadá), Puebla (México) y San Francisco (Estados Unidos de 
Norteamérica), subvencionado por el Colegio de México (COLMEX) a través del Programa Internacional 
de Estudios sobre la Región de América del Norte (PIERAN) con clave AL/COLMEX/CPIA/053/2006. Para 
hacer esta investigación el Bureau Canadien de l’Éducation International (BCEI) me otorgó una beca de 
investigación posdoctoral durante el periodo de septiembre 2006 a febrero 2007. 
3 Cuando hablamos de orgánico queremos decir estructurado, sistematizado, organizado y vivo, que no 
mantiene linealidad y se ajusta en función de las necesidades temporales. 
4 De acuerdo con Tudela (1995) “La delimitación reconstructiva del objeto de estudio implica por lo 
general el progresivo descubrimiento de criterios espaciales, temporales y conceptuales que contribuyen 
a definirlo en relación con totalidades más amplias […] Sus cambios [de las situaciones de contorno] se 
conciben como perturbaciones capaces de desencadenar aquéllas transformaciones estructurales que 
configuran la explicación que buscamos” 
5 Se trata de un nuevo aprendizaje que nos conduce a la toma de decisiones para tratar de resolver y 
enfrentar las situaciones problemáticas (Checkland: 1993) 
6 Esto nos permite observar el cambio de paradigma desde el pensamiento de los actores que construyen 
los instrumentos de planeación. 
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isla de Montreal. Este trabajo lo realizamos con dos instrumentos de planeación que podemos 
calificar de emblemáticos en la nueva era del urbanismo de Montreal: 
 
El Plan de Urbanismo de Montreal 20047 (PU) y el Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable de 
la Colectividad Montrealesa 2005 (PE). El primero porque  es el instrumento oficial de referencia, 
para guiar el crecimiento y toma de decisiones  y porque con él se logró unificar a la isla de 
Montreal en términos de planeación, hecho que ha sido un parteaguas en su historia urbana; y 
el segundo porque fue el primer plan de acción adjetivado con el término de sustentable. 
  
El PU 2004, es el primero en inscribirse abiertamente en los principios del desarrollo sustentable 
bajo un discurso que busca el equilibrio de la vitalidad económica, la equidad social, la 
preservación del medioambiente y el respeto de las necesidades de las generaciones futuras. En 
este sentido las decisiones de ordenamiento alientan la participación ciudadana a través de la 
consulta pública ( Ville de Montreal, en línea 2014). Por su parte, el PE es un plan de acción 
complementario al PU8 y está enfocado a acciones de carácter medioambiental. El ámbito en el 
que se circunscriben ambos planes pertenece al de la isla de Montreal (Plano 1). 
 
Con el afán de dar coherencia al presente texto, hemos dividido el proceso metodológico en:  
Caracterización general de la isla de Montreal: sirve para entender el contexto en el que se 
desarrollan los planes en cuestión. 
 
Análisis bibliográfico: donde explicamos los planes objeto de nuestro análisis, los principales 
resultados para el abordaje teórico (para la definición de las categorías y criterios de evaluación 
cualitativos) y los principales hallazgos de la evaluación. 
 
Las técnicas de investigación: nos basamos principalmente en las entrevistas semidirigidas y en 
la observación directa con el objetivo de identificar el pensamiento de los principales actores 
involucrados en la elaboración del PU y del PE; ambas técnicas también nos sirvieron como 
complemento del análisis bibliográfico para definir las categorías y criterios para la evaluación 
de los planes. En este rubro también presentamos los principales hallazgos de la evaluación. 
                                               
7 Su antecesor inmediato, y único, data de 1992 y no consideraba a todos los distritos de la isla. 
8 Está considerado dentro del PU como una de sus herramientas para ejecutar algunas de sus acciones. El 
PE surge como una propuesta del taller sobre gestión integrada del medioambiente realizada durante la 
cumbre de Montreal 2002 (preeámbulo de la elaboración del PU). 
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Montreal una isla unificada 
 
Montreal pertenece a la provincia de Quebec, es la segunda metrópolis canadiense en 
importancia después de Toronto, tiene un total de 1, 886, 4819 habitantes sobre una superficie 
de 500 km2 y su idioma oficial es el francés. Montreal tiene una riqueza multicultural 
extraordinaria en la que predominan dos comunidades bien definidas: la francófona y la 
anglófona. A pesar de que ambas comunidades conviven en armonía, sus diferencias culturales, 
lingüísticas y políticas se han traducido en la división espacial de Montreal, de manera que 
algunos distritos de la isla, sobre todos los anglófonos, buscan separarse de los distritos 
francófonos. Pese a lo anterior, en la isla de Montreal el 52.8% de la población es francófona, el 
12.5% es anglófona y el 29% habla otras lenguas  
 
Hasta el año 2004, cada distrito que formaba la isla se regía por su propio plan director, es decir, 
no existía un plan para la isla en su conjunto. La expresión “Montreal una isla una ciudad” se 
plasmaba como el sueño del alcalde de Montreal Jean Drapeau en los años 60, y cuya idea sería 
retomada por Pierre Bourque en 1997 argumentando la necesidad de unificar la administración 
montrealense para ser más eficiente y competitiva. Finalmente en el año 2001 se suscitó un 
hecho sin precedentes cuando su alcalde Gérald  Tremblay logró unificar, aún en contra de la 
voluntad de los distritos ingleses,  a la isla formando 27 distritos (plano 1) (Flores: 2010). Esto 
significó tener un Plan de Urbanismo que definiera las orientaciones para toda la isla y un primer 
Plan Estratégico complementario al PU que permitiera desarrollar acciones medioambientales 
en apoyo al PU. 
 
                                               
9 Estadística Canadá, Censo de población 1986-2011 
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Plano 1. Al centro se observan en relleno en amarillo  27 distritos que en 2004 
formaban la isla de Montreal, comprendidos en el PU 2004 y el PE 2005 
 
 
El proceso metodológico 
 
El abordaje teórico-práctico que llevamos a cabo en nuestro estudio fue por aproximaciones 
sucesivas y de acuerdo con las necesidades propias de la investigación, de tal manera que el 
análisis bibliográfico, las entrevistas y la observación directa no tenían tiempos rígidos. 
A continuación presentamos los principales elementos  que fuimos desarrollando en el proceso 
y cómo nos ayudaron a realizar la evaluación de la sustentabilidad en el PU y PE y en sus procesos 
de elaboración, puesta en marcha y seguimiento. 
 
El análisis bibliográfico lo clasificamos en dos grandes rubros: 1) Textos teóricos sobre desarrollo 
sustentable y sustentabilidad urbana. Estos textos en su mayoría son de autores franceses, 
canadienses y algunos estadounidenses, ya que son los que tienen una fuerte influencia en el 
mundo occidental, y 2) Las fuentes documentales locales: Instrumentos de planeación, de los 
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que destacan el Plan de urbanismo de Montreal 1992 y 2004, el Plan Estratégico de Desarrollo 
Sustentable de la Colectividad Montrealesa 2005, el Esquema de Ordenamiento y Desarrollo, y 
el Plan de urbanismo de Rosemont;  e Instrumentos de gestión como la Ley de Ordenamiento y 
Urbanismo y la Carta de Ciudad de Montreal. Además fue indispensable y valiosa la información 
oficial que obtuvimos de los portales de internet de la ciudad de Montreal, del Ministerio de 
Asuntos Municipales y de la Metrópoli de Quebec y de la Oficina de Consulta Pública de 
Montreal (OCPM), principalmente. 
Los resultados más relevantes de la revisión bibliográfica que nos ayudaron a la construcción y 
definición de las categorías de evaluación de los planes son los siguientes:  
 
La revisión teórica del Desarrollo Urbano Sustentable como punto de partida 
 
El análisis y reflexión de las fuentes bibliográficas nos permitieron asumir una postura teórica 
sobre el desarrollo urbano sustentable basada en una visión ambientalista. Partimos de la 
definición de desarrollo sustentable, aceptada de forma genérica pero que cada disciplina ha 
abordado con matices diferentes de acuerdo a los principios que la rigen. ¿Cómo entender 
entonces, la satisfacción de las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas (establecidas por la Comisión 
Brundtland en 1987) y sus 3 componentes fundamentales: medioambiente, social y económica, 
desde el campo del urbanismo? Encontramos que diversos autores especialistas en dicho campo 
concuerdan que las ciudades deben ser compactas y complejas y su desarrollo debe ser a partir 
del aprovechamiento responsable de los recursos naturales con el afán de conseguir el bienestar 
de la sociedad en armonía con su hábitat.  
 
La frase Desarrollo Sustentable (DS) es en sí misma paradójica ya que pone juntos a dos 
principios irreconciliables (situación que la ubica en un plano más bien utópico): la 
sustentabilidad ambiental y el desarrollo económico, lo que ha llevado a dos interpretaciones 
del DS una ecocéntrica que tiene como primer objetivo a la ecología y otra antropocéntrica que 
pone en primer término el bienestar humano. La visión ecocéntrica identifica los límites 
poblacionales y el crecimiento económico con el fin de mantener y mejorar los ecosistemas 
naturales. Por su parte, la visión antropocéntrica ha tenido mayor aceptación al enunciar que el 
desarrollo debe asegurar las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la 
capacidad de las futuras para satisfacer las suyas (Barton, 2005, reimp.). Bajo esta visión 
paradigmática y paradójica del DS, la planeación urbana juega un rol fundamental y se enfrenta 
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a grandes desafíos al tener como objetivo ordenar y reordenar el territorio en el corto, mediano 
y largo plazos, buscando equilibrar los pilares del DS. El hecho de utilizar suelo para la 
habitabilidad humana y el desarrollo de sus actividades vuelve inevitable la transformación de 
los entornos naturales, sin embargo, el DS busca que dicha transformación sea de menor 
impacto a la naturaleza y de mayor conveniencia para el desarrollo humano. La degradación 
ambiental en beneficio de la población, es considerada como un alto costo asociado a los 
“grandes logros” del desarrollo económico, de manera que se plantean nuevas formas de 
planeación urbana proactivas para abordar los retos y problemas ambientales asociados al 
desarrollo económico (OEA, 2014).  
 
Así, en el mundo entero, se realizan diversas prácticas y se reflexiona sobre las mejores maneras 
de acercarse al DS desde la planeación ya que es una herramienta fundamental para la toma de 
decisiones pues define las orientaciones sobre cómo las comunidades, regiones y países son 
construidos y cómo se relacionan con los ecosistemas naturales (Wheeler, 2013, 2ª.ed.)   
 
Da Cunha, Antonio (2005), hace una revisión de diversos autores10 quienes subrayan las 
numerosas ventajas medioambientales de la densificación urbana y la mezcla de usos de suelo 
(vivienda, trabajo, equipamientos, recreación) ya que generan espacios más coherentes que 
limitan los desplazamientos y como consecuencia reducen el consumo energético y la 
contaminación ambiental. Concuerdan en que los espacios urbanos deben ser acondicionados 
para favorecer el desplazamiento peatonal e incrementar las rutas verdes; proponen que estos 
espacios sean agradables y accesibles, tanto para realizar los trayectos como para permanecer 
en ellos. Es decir promueven la ciudad compacta, funcional y el uso mixto del suelo. En este 
sentido, la movilidad adquiere un papel protagónico y la densificación urbana un gran reto. 
Ambos aspectos buscan maridarse generando estrategias, por ejemplo de redensificación en los 
nodos de transporte público (metro, tren, autobús, tranvía) y se complementan con otras de 
diseño que promueven el uso mixto de suelo (con actividades residenciales, comerciales y de 
empleo), fomentan la accesibilidad peatonal y ciclista, mejoran el espacio público y buscan la 
consolidación de las estaciones de transporte público y de su contexto como núcleos 
comunitarios con distancias de 400 a 800 metros máximo. De esta manera se ha obtenido una 
nueva herramienta de planeación mejor conocida como TOD (Transport Oriented Development) 
(Cervero, 2009). Esta herramienta, en proceso de mejoramiento, ha tenido diferentes casos 
                                               
10 Newman et Keyworth (1989), Elkin et al. (1991), Enwich (1992), Mac Laren (1992), Owens et Rickaby 
(1992), Haugton et Hunter (1994), Hillman (1996), Thomas et Cousins (1996), Bölmhe et Meyer (2002). 
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exitosos principalmente en Norteamérica (New Jersey, San Diego, Atlanta, San Francisco, Los 
Ángeles, etc.), como lo muestran los estudios de diversos autores recopilados por Dittmar y 
Ohland (2004), y en Canadá algunas ciudades lo están poniendo en práctica (por ejemplo, 
Vancouver y Toronto). 
  
Con las reflexiones teóricas y análisis de casos exitosos se han ido generado nuevas políticas 
urbanas que, cada vez más, se inclinan a favor de crear nuevas estrategias para desincentivar el 
uso del automóvil (como el aumento a los impuestos por tener auto, alza de cuotas de 
estacionamiento y acceso a las zonas centrales de la ciudad; otras de diseño urbano como la 
reducción de carriles para automóviles, disminución de áreas de estacionamiento, etc.) y 
promover el uso del transporte público y otros tipos de movilidad menos contaminante 
(bicicleta, motocicicleta, caminar, etc.), (foto 1). Lo anterior procurando la eficiencia energética, 
mejoramiento de la  calidad del aire y la reducción de los gases de efecto invernadero.  
 
 
Foto1. El ayuntamiento anuncia, en el Distrito de Outremont, la construcción de vías 
para bicicletas para fomentar  la movilidad sustentable. Foto. Lourdes Flores, 
Noviembre, 2008. 
 
 
En la ciudad sustentable, las orientaciones del marco construido juegan un rol muy importante 
en la conservación de los recursos naturales, por lo que las técnicas y las tecnologías utilizadas 
deberán favorecer la utilización razonable de esos recursos (Vivre en ville: 2004).  En términos 
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ambientales, lo verde en las ciudades (parques, jardines, arbolamiento viario, etc.) ha ido 
adquiriendo mayor relevancia como un elemento básico que define la calidad de vida urbana. 
Aproximadamente entre el 50% y 60% de la población de las ciudades acoge con simpatía la 
existencia de áreas verdes, sin embargo todavía hay grupos de personas que ven a la vegetación 
como un problema. Diversos estudios han mostrado los beneficios ambientales, sociales y 
económicos del verde urbano (Falcón: 2007), de manera que los planificadores y políticos tratan 
de incentivar políticas en dicha materia.  
 
En la ciudad sustentable la equidad social significa dotar a todos los habitantes de diversos 
modos de transporte eficientes, disponibles; proximidad de los servicios; asistencia a los más 
desfavorecidos; acciones y programas que faciliten el acceso a la vivienda así como una justa y 
equitativa distribución de las infraestructuras, equipamientos,  áreas verdes y espacios públicos 
de calidad y accesibles a toda la comunidad. Ascher (2004) deja claro la necesidad de tener en 
cuenta las dimensiones multisensoriales del espacio aplicadas no solo al medio construido, sino 
también a los aspectos invisibles como los sonoros, táctiles y olfativos. Este conjunto de 
elementos deben manifestarse de manera incluyente para todos los habitantes y usuarios de la 
ciudad. 
 
La ciudad sustentable protege los elementos de identidad urbana, entre los más destacados 
encontramos el patrimonio histórico arquitectónico, arqueológico y natural. Las Agenda 21 
locales impulsan la protección del patrimonio urbano y el reconocimiento a los espacios públicos 
como medios de intercambio cultural, que sirven para afianzar los ecosistemas culturales para 
conservar la identidad en pro del bienestar social y reforzar el sentido de pertenencia colectiva.  
 
El experto de Vivre en ville (2004) destaca que el Desarrollo Urbano Sustentable (DUS) promueve 
el aprovechamiento racional (uso, conservación y reciclaje) de los recursos naturales con una 
visión metabólica, es decir, hace una analogía entre los asentamientos humanos y los 
organismos vivos en su manera de consumir y transformar la energía y la materia. Observa a la 
ciudad como un espacio ecosistémico de interacciones e intercambios entre los seres humanos 
(biotopo)  y el territorio (biocenosis). Durante el proceso metabólico de la ciudad se consume 
aire, agua, comida, materias primas y energía, estos elementos son transformados y devueltos 
a la misma ciudad en forma de gases contaminantes, desechos sólidos, aguas usadas 
(contaminadas) y en energía en sus diferentes formas (ruido, islas de calor). La ciudad 
convencional ha utilizado y transformado estos recursos de forma lineal, mientras que la ciudad 
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sustentable se preocupa por hacer cíclico este metabolismo. Este sistema cíclico se traduce en 
aprovechamiento económico y reduce los costos medioambientales, alentando de esta manera 
la integridad ecológica. 
 
En términos de desarrollo económico, las ciudades sustentables procuran optimizar sus 
inversiones evaluándolas de acuerdo a estrategias globales de ordenamiento y desarrollo a largo 
plazo. El desarrollo de la ciudad está en función de la calidad de vida que se ofrece a todos los 
ciudadanos, residentes, y visitantes; de la formación adecuada de mano de obra local y del 
impulso a los jóvenes empresarios (idem). El DUS da prioridad al desarrollo de empresas locales, 
ofrece servicios de calidad, procura el crecimiento de la producción y consumo de bienes y 
servicios procurando la renovación de los recursos y materias primas que los proveen. Según la 
red científica y técnica del equipamiento en Francia11, compartir los frutos del crecimiento 
económico mantiene la cohesión social y fortalece los lazos contra todas formas de exclusión y 
discriminación social. Para ello se requiere de procesos que involucren a la sociedad en la toma 
de decisiones para las acciones económicas, medioambientales y sociales, es decir, fomentar la 
democracia participativa.  
 
En la ciudad sustentable la democracia participativa supera a la representativa y requiere de 
mecanismos decisionales de negociación y consenso, que según Camagni (1999) se construyen 
con el aprendizaje colectivo, la capacidad de arreglos de conflictos y la voluntad de un diseño 
estratégico, y no sobre la aplicación de un modelo óptimo predefinido. Se intenta pasar del 
modelo de gestión jerárquico al modelo negociado, donde el primero se caracteriza por un 
proceso donde los representantes políticos conciben los programas e inmediatamente, de 
manera lineal, secuencial y jerárquica, los programas son puestos en marcha, es decir, se pasa 
sin problemas de los objetivos iniciales a la realización técnica; mientras que en el modelo 
negociado, el proyecto se conoce hasta el final ya que se construye por aproximaciones 
sucesivas de acuerdo con los intereses y puntos de vista de los actores (Callon: 1997), donde las 
interacciones entre ellos se dan de forma orgánica y flexible. En este modelo se empieza con 
acuerdos sobre las acciones (no sobre objetivos ni programas) y sobre una forma de 
organización que previene las modalidades y el ritmo en que los actores se asociarán, elaborarán 
y ejecutarán el proyecto (Novarina et Delacourt: 1999).  
 
                                               
11 Ministère de l´Équipement des Transports et du Logement, 2002. 
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En materia de participación social ha habido grandes avances, de manera que para la 
construcción de las ciudades la opinión de los habitantes ha ido adquiriendo mayor relevancia y 
se han mejorado los procesos. En Francia, por ejemplo, se han definido cuatro etapas para la 
participación: la primera consiste en dar información sobre el proyecto a realizar, en la segunda 
se organizan consultas ciudadanas para recopilar la opinión de los ciudadanos con el objetivo de 
esclarecer las decisiones de las autoridades,  la tercera etapa tiene como objetivo la concertación 
entre los actores, lo que influye en la apropiación y aceptación de los proyectos, y la cuarta etapa 
(de mayor dificultad para alcanzar) consiste en compartir el poder decisional a través de la 
coproducción (CERTU: 2006). Además se han implementado lo que Callon, Lascoumes y Barthe 
(2001) han llamado Foros híbridos que consisten en reunir a todos los actores interesados en los 
planes, proyectos y temas de interés común para discutir sus contenidos y orientaciones con el 
fin de aportar información y conocimientos para su enriquecimiento.  
 
A la luz de lo anterior, asumimos la siguiente postura:   
 El desarrollo urbano sustentable fomenta el uso racional, la conservación, la 
preservación y reciclaje de los recursos que nos da el medio natural, debido a que éste 
es la base material sobre la que se desarrollan las actividades sociales, económicas y 
políticas de la sociedad.  
 
 Para poder guiar la toma de decisiones de las acciones del desarrollo urbano sustentable 
deben establecerse los medios de comunicación para el consenso y negociación entre 
todos los actores de la sociedad. 
 
Definición de categorías para la evaluación cualitativa de los contenidos de los planes 
 
Los preceptos teóricos del DUS antes señalados nos permitieron en primer lugar asumir la 
postura respecto a los principios del DS en las ciudades. Por su parte, las entrevistas, análisis de 
los documentos locales de Montreal y las observaciones de las consultas públicas nos 
permitieron entender la visión de diferentes actores clave para personalizar el DS de acuerdo a 
las necesidades propias de Montreal. 
 
Existen metodologías de mayor complejidad y análisis multicriterio para evaluar la 
sustentabilidad urbana y las edificaciones como BEQUEST (Building Environmental Qualify 
Evaluate Sustainability) (Deakin et al. 2007) , BREEAM (Building Research Establishment 
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Environmental Assesement Methodology, método de evaluación ambiental para edificios)12, 
BEES (Building for Environmental and Economic Sustainability, software utilizado para analizar 
parcialmente el ciclo de vida de los edificios y costos económicos de dicho ciclo)13 y se 
caracterizan por evaluar los elementos paisajísticos, huella ecológica, políticas públicas, la 
durabiliadd y auosuficiencia de los edificios, etc. Sin embargo, la nuestra tiene la particularidad 
de haber sido construida a medida para los planes urbanos de nuestro caso de estudio, a través 
de discusiones intensas14 sobre los principios del DS y su discurso en la planeación urbana. 
Tomábamos en cuenta las características propias de Montreal (identidad, cultura, partimonio, 
medioambiente, condiciones geográficas y climatológicas, participación social, etc.) así como sus 
avances intrínsecos hacia la sustentabilidad  como sus valores medioambientales (por ejemplo, 
la protección de los árboles existente desde hace varias décadas, el uso de la bicicleta a pesar 
de las dificultades climáticas, etc.), su sentido de cooperación para el mejoramiento de los 
barrios, entre lo más destacado. El carácter multidisciplinario del urbanismo significó un reto 
para hacer los recortes pertinentes para el análisis de la isla y sus planes.  
 
Siguiendo a García (2008), los elementos teóricos y empíricos con los cuales hicimos los recortes 
para la categorización expresan las abstracciones y conceptualizaciones de nuestro material 
analizado (bibliográfico, de observación de hechos y las entrevistas). La categorización significó 
un arduo trabajo organizacional (en términos conceptuales) que nos permitiera integrar los 
aspectos que consideramos clave para evaluar el avance discursivo hacia la sustentabilidad de 
los planes en cuestión. El resultado fue un instrumento de análisis sencillo y de fácil aplicación 
para cualquier caso similar al de Montreal. 
Es importante decir que dada la complejidad e interrelación de los elementos de la 
sustentabilidad urbana, fue difícil categorizarlos, de hecho en un primer intento hicimos una 
tabla de análisis convencional muy sectorizado15.  
 
Identificamos aspectos altamente relacionados con el control del suelo y construimos la 
categoría 1) Ciudad compacta, funcional y uso mixto del suelo; otros de carácter cultural con 
implicaciones en el diseño y distribución de los servicios urbanos ubicados en la categoría 2) 
Identidad y equidad; también integramos todos aquéllos en los que el medio natural juega un 
                                               
12 Para mayor información consultar http://www.breeam.org  
13 Para mayor información consultar http://www.earthshift.com/software/simapro/bees  
14 Entre colegas del Instituto de Urbanismo de la Universidade de Montreal, Canadá y de la Facultad de 
Arquitectura de la B. Universidad Autónoma de Puebla, México. 
15Salud, seguridad, educación, vivienda, empleo, movilidad, infraestructuras, equipamiento, 
medioambiente, etc. 
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rol central y se vincula fuertemente con los principios de equidad social en la categoría 3) 
Integridad ecológica; finalmente identificamos el medio más democrático para lograr avanzar 
en la gobernabilidad para la materialización de los proyectos propuestos por la planeación, 
categoría 4) Participación y consulta pública. Las cuatro categorías involucran elementos de 
carácter urbano con una visión del desarrollo sustentable.  
 
Queremos enfatizar que la variable económica de la sustentabilidad la integramos en las cuatro 
categorías, considerando que una ciudad compacta, densificada, con infraestructuras y 
equipamientos de calidad que promueve el desarrollo endógeno, la equidad e identidad social 
y ecológicamente sana, impulsa el desarrollo y ahorro económico. No fue objetivo de la 
evaluación hacer un análisis cuantitativo de las cifras económicas destinadas para el desarrollo 
de cada una de las categorías propuestas. 
 
Para efectos de la evaluación consideramos como elementos de análisis las orientaciones, 
objetivos, acciones y políticas propuestas en nuestros dos instrumentos de análisis, el Plan de 
Urbanismo (PU) y el Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable (PE), no obstante, realizamos 
una revisión minuciosa y exhaustiva del contenido de ambos planes.Para evaluar las categorías 
establecimos establecimos los siguientes criterios: 
 Fuerte. Cuando las categorías son tratadas de manera explícita en las orientaciones, 
objetivos, acciones y políticas. 
 Mediana. Cuando las categorías son tratadas de manera explícita e implícita en las 
orientaciones y/u objetivos, y/o acciones, y/o políticas. 
 Débil. Cuando las categorías son tratadas de manera implícita en las orientaciones y/u 
objetivos, y/o acciones y/o  políticas. 
 Nula. Cuando no son tratadas de ninguna manera. 
 
 
Es importante aclarar que la cuarta categoría, participación y consulta pública, se evaluó de 
diferente manera en PU y en el PE debido a que en el primero se impulsa la participación y 
consulta a lo largo de todo el documento y resultaba muy difícil separarla de las otras categorías. 
Por su parte el PE define dos orientaciones donde promueve la consulta ciudadana16 y podía 
evaluarse de forma separada. Los resultados están sintetizados en las tablas 1 y 2. Sin embargo, 
éstas por sí mismas no muestran la riqueza de los procesos que se desarrollan durante la 
elaboración y puesta en marcha de los plan a evaluar, sin embargo nos permite observar de 
                                               
16 La primera orientación se refiere a “Movilizar a las organizaciones y a los ciudadanos en el desarrollo 
sustentable de la metrópoli” y la segunda dice: “Mantener la acción de los involucrados en materia de 
educación y sensibilización sobre el medio ambiente” 
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manera general los aspectos más relevantes de la sustentabilidad urbana que son tratados, o 
no, en la planeación. 
 
Los resultados de la evaluación 
 
 Una vez analizados y evaluados los planes, obtuvimos los primeros resultados de los que 
destacan los siguientes: 
 
La diferencia sobre la concepción de la sustentabilidad en ambos planes radica en que el PU 
2004 concibe los tres pilares de la sustentabilidad desde una visión más compleja y homogénea; 
mientras que el PE se inclina por la variable medioambiental.  
La complejidad en el abordaje de la sustentabilidad del PU nos ocasionó un reto de 
desmembramiento de los elementos de la sustentabilidad urbana para definir y ubicar la 
categoría a la que pertenecían las orientaciones con sus objetivos, acciones y políticas, ya que 
en variadas ocasiones se hablaba de forma casi equilibrada de las cuatro categorías. Por ejemplo, 
la orientación 2 (redes de transporte estructuradores) integra en sus acciones y estrategias de 
puesta en marcha a todos los elementos que consideramos en las cuatro categorías; en casos 
como éste, jerarquizamos a las categorías y la de mayor rango la ubicamos en la categoría que 
le correspondía. 
 
En el PU todas las categorías están presentes en mayor o menor grado en cada una de las 
orientaciones. La tabla 1 de evaluación nos permitió evidenciar con mayor claridad la columna 
vertebral del Plan centrado en los aspectos relacionados con fomentar la ciudad compacta y 
compleja (categoría 1). Este hecho no es sorprendente si tomamos en cuenta que es un 
documento de planificación urbana, sin embargo, lo relevante es el equilibrio que se observa 
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Tabla 1. Evaluación del Plan de Urbanismo de Montreal  2004 
 
 
        ORIENTACIÓN 
 
 
                       OBJETIVOS 
CATEGORÍAS 
Participación y consulta ciudadana 
Identidad, equidad 
y diversidad 
cultural 
Ciudad compacta, 
funcional y mezcla de 
usos de suelo. 
Integridad 
ecológica 
1.Medios de vida de calidad, 
diversificados y completos 
 
1. Mejorar la calidad de los medios de vida existentes  
2. Favorecer la construcción de 60 000 a 75 000 viviendas 
entre  
2004-2014 
   
2. Redes de transporte 
estructuradores y eficaces y 
bien integradas al tejido 
urbano 
 
3. Consolidar y valorar el territorio en relación con las 
redes de transporte existentes y proyectadas.  
4. Confirmar el rol estratégico del transporte de 
mercancías para la consolidación de las infraestructuras 
existentes.  
   
 
3.Un centro prestigioso, 
ameno y habitado 
 
5. Aumentar la vocación metropolitana, nacional e 
internacional del Centro.  
6. Aumentar el dinamismo residencial del Centro. 
7. Reforzar la coherencia y el carácter de conjunto del 
Centro 
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4.Sectores de empleo 
dinámicos, accesibles y 
diversificados 
 
8. Consolidar los sectores de empleos, favoreciendo el 
recibimiento a las empresas dinámicas y mejorando los 
sistemas de transporte.  
9. Diversificar y reforzar las actividades de la corona del 
Centro, a fin de mantener la utilización intensiva de las 
infraestructuras existentes. 10. Favorecer el 
ordenamiento de los sectores de empleos institucionales 
bien integrados en la ciudad.  
   
5.Un paisaje urbano y una 
arquitectura de calidad 
 
11. Valorar el Mont Royal, el carácter insular y los demás 
elementos de identidad del paisaje urbano.   
12. Favorecer una arquitectura de calidad y consolidar el 
marco construido en armonía con el carácter de cada 
lugar.  
13. Valorar el espacio público por un ordenamiento 
coherente de la calle y otros lugares públicos.  
14. Asegurar una contribución positiva de las grandes 
infraestructuras de transportes para el mejoramiento del 
paisaje urbano.  
   
6.Un patrimonio construido, 
arqueológico y natural 
valorizado 
 
15. Asegurar la conservación y la valoración del 
patrimonio construido y arqueológico.  
16. Preservar y valorar el patrimonio natural.  
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7. Un ambiente sano. 
 
17. Asegurar una gestión óptima de los recursos en el 
contexto urbano.  
18. Atenuar las molestias generadas por las actividades 
urbanas sobre el medio ambiente.  
19. Asegurar un ordenamiento adecuado en los sectores 
limítrofes.  
   
Fuente: Flores, 2010. 
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Tabla 2. Evaluación del Plan Estratégico de Desarrollo Sustentable de la Colectividad Montrealesa (2005) 
Orientación Objetivos Categorías 
Participación y 
consulta 
ciudadana 
Identidad, 
equidad y 
diversidad 
cultural 
Ciudad 
compacta, 
funcional y 
mezcla de usos 
de suelo. 
Integridad 
ecológica 
1. Movilizar a las 
organizaciones y a los 
ciudadanos en el desarrollo 
sustentable de la metrópoli  
 
- Implicar a los ciudadanos en la puesta en marcha del 
desarrollo sustentable.  
- Favorecer la participación de la población en la 
elaboración de planes, políticas, reglamentos 
relacionados con el medioambiente. 
- Aumentar el número de empresas, comercios e 
Instituciones que participan en la puesta en marcha del 
primer plan estratégico de desarrollo sustentable de la 
colecividad montrealesa. 
    
2. Mantener la acción de los 
involucrados en materia de 
educación y sensibilización 
sobre el medio ambiente 
 
- Asegurar la continuidad y la cohesión de las acciones 
emprendidas para la educación y sensibilización sobre el 
medioambiente y el desarrollo sustentable 
- Crear y mantener iniciativas de desarrollo sustentable  
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 ORIENTACIÓN PRIORITARIA 
3. Mejorar la calidad del aire y 
reducir las emisiones de gas 
de efecto invernadero  
- Reducir las emisiones atmosféricas generadas por las 
industrias, comercios e instituciones sobre el territorio 
montrealés. 
- Reducir las emisiones atmosféricas generadas por los 
hogares montrealeses. 
- Reducir el impacto de las emisiones de los vehículos ligeros 
y pesados en Montreal.  
- Favorecer el desarrollo de transportes alternativos al 
automóvil. 
    
 
ORIENTACION PRIORITARIA 
4. Asegurar la calidad de los 
medios residenciales.   
- Aumentar  el contacto con la naturaleza  
- Favorecer la recuperación de los usos asociados a las 
actividades recreativas en los barrios. 
- Disminuir las fuentes de contaminación sonora  
- Mejorar las condiciones de higiene y de salubridad en los 
edificios. 
- Reducir la presencia de hierba con plagas (piojos) en el 
medio urbano. 
    
5. Ofrecer a los ciudadanos 
servicios municipales y una 
reglamentación en materia 
medioambiental con equidad.  
- Armonizar los reglamentos medioambientales en los 
distritos.  
- Ofrecer más servicios dirigidos a la protección del medio 
ambiente en los barrios que tengan deficiencias en este 
aspecto.  
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ORIENTACIÓN PRIORITARIA 
 6. Practicar una gestión 
responsable de los recursos.  
- Reducir la cantidad de materias residuales producidas y no 
reciclables.  
- Disminuir el consumo de agua potable. 
- Dotar a la metrópoli de infraestructura más eficiente para el 
agua potable. 
- Aumentar la calidad de las aguas usadas.  
-Apoyar las medidas para la reducción del consumo 
energético.. 
    
7. Mejorar la protección de la 
biodiversidad, del medio 
natural y de los espacios 
verdes.  
- Proteger el medio natural existente.  
- Consolidar el rol y la protección de los grandes parques.  
- Aumentar la superficie verde de Montreal. 
    
 
ORIENTACIÓN PRIORITARTIA 
8. Adoptar buenas prácticas 
de desarrollo sustentable en 
las empresas, instituciones y 
comercios.  
- Mejorar la prevención de siniestros relacionados a las 
actividades industriales.  
- Favorecer la adopción de un sistema de gestión 
medioambiental en las empresas, instituciones y los 
comercios.  
- Favorecer la adopción de prácticas y procesos decisionales 
(políticas de compra, evaluación medioambiental estratégica, 
análisis del ciclo de vida, etc.) que correspondan a los 
principios de desarrollo sustentable.  
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9. Incentivar el desarrollo en 
la industria de acuerdo a los 
principios del desarrollo 
sustentable. 
- Apoyar el desarrollo de expertos en materia de 
medioambiente y desarrollo sustentable 
- Privilegiar la investigación y el desarrollo respecto a los 
problemas de desarrollo sustentable.  
    
10. Consolidar el desarrollo 
residencial y comercial.  
- Reforzar el Centro y los polos de empleo.  
- Consolidar y densificar los barrios montrealeses.  
- Favorecer la rehabilitación de los suelos 
contaminados.  
    
Fuente: Flores, 2010
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tabla a partir esta columna vertebral urbanística de donde las categorías identidad y equidad, e 
integridad ecológica se ubican, cada una,  con la calificación de fuerte en tres de las 7 orientaciones 
evaluadas.  
En la evaluación del PE 2005, observamos que la variable predominante es la ambiental y que en 
ninguna orientación se logran permear todas las categorías. Por lo anterior, el análisis fue 
relativamente más sencillo y se observó que nueve de sus diez orientaciones tienen el calificativo 
de fuerte en la categoría de integridad ecológica.  
Las tablas como instrumentos de análisis fueron de gran utilidad para evidenciar gráficamente los 
resultados y ordenar los elementos de la evaluación.  
 
La entrevista semidirigida, elemento clave de la investigación  
  
La entrevista semidirigida fue una técnica de investigación clave que tuvo como objetivo principal 
entender cómo se concibió la sustentabilidad en el contenido y en el proceso de elaboración, puesta 
en marcha y seguimiento de ambos planes.  Con ellas pudimos enriquecer las reflexiones para 
establecer las categorías para la evaluación y entender la influencia conceptual que tienen los 
actores clave en el discurso de la planeación. 
 
Las entrevistas se realizaron a través de preguntas abiertas (en el periodo de septiembre 2006 a 
febrero 2007) que impulsaron la interacción entre el entrevistado y entrevistador en la búsqueda 
de un aprendizaje y enriquecimiento mutuo (investigación-acción).  La relativa reciente puesta en 
marcha de los planes (2004 y 2005) cuando hicimos las entrevistas permitió  a los entrevistados 
tener una postura más crítica sobre la concepción y puesta en marcha de los planes. 
 
Entrevistamos a los siguientes actores clave que participaron en los procesos mencionados: del 
Ayuntamiento de Montreal a los colaboradores en la  Dirección de Planificación del Desarrollo del 
Territorio, al jefe del área de Grandes Proyectos, a la directora  del Consejo del Patrimonio, a la 
directora del Departamento de urbanismo del distrito de Rosemont la Petite-Patrie, a la directora 
del Departamento de infraestructuras, transporte y medioambiente de la Dirección del 
Medioambiente; a dos profesoras de la Universidad de Montreal, una que participó como 
consultora en la elaboración del Plan de Urbanismo y la otra, experta en los procesos de gestion del 
ayuntamiento de Montreal. El numéro de entrevistados y el objetivo de la entrevista estaban 
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orientados a realizar un análisis cualitativo más que cuantitativo, complementando de esta manera 
el análisis del contenido discursivo de los planes.  
 
Las entrevistas17 (anexo 1) contenían aspectos relacionados con el perfil del entrevistado que nos 
permitió entender su postura y reconocer su concepción individual de la sustentabilidad; la 
organización institucional, instrumentos políticos y criterios para elaborar los planes, y el ejercicio 
participativo en ambos planes. La estructura general de nuestra entrevista, fue adaptada en función 
de las características del entrevistado. 
 
Durante las entrevistas confirmamos que la sustentabilidad, aunque tiene principios definidos y 
aceptados genéricamente, no tiene fórmulas en su concepción y aplicación. Ratificamos que los 
valores individuales para elaborar las propuestas y tomar las decisiones, así como una buena dosis 
de voluntad e imaginación para incentivar la participación ciudadana, son elementos claves para 
materializar el DUS. 
 
La Observación directa como técnica complementaria a la entrevista   
 
Para poder comprender cómo se desarrollaron los procesos de consulta pública y participación 
ciudadana asistimos a las asambleas mensuales que organizan los distritos de la isla de Montreal. 
Esto nos ayudó a tener una idea más clara sobre los procesos participativos a los que fueron 
sometidos ambos planes y a la continuidad de los mismos. Al mismo tiempo nos permitió 
comprender la visión de los participantes respecto al desarrollo sustentable que, en lo general, se 
tornaba fuertemente sobre la protección y conservación del medioambiente y sobre la importancia 
de compartir las decisiones para la ejecución de los proyectos.  
 
Particularmente asistimos a dos distritos: Le Plateau Mont Royal y Rosemont-la Petite-Patrie donde 
observamos cómo interactuaban los habitantes de los barrios con sus dirigentes locales. Además, 
asistimos a la consulta pública del Campus Outremont de la Universidad de Montreal18 y a la 
Consulta Pública del proyecto de mejoramiento del hospital Sainte Justine por parte de la Oficina 
                                                
17 De acuerdo con el perfil de cada entrevistado se ampliaron y/o modificaron el número de preguntas 
18 Realizado en el Instituto de Urbanismo de la Universidad de Montreal en Febrero de 2007 
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de Consulta Pública de Montreal19(OCPM). Con la asistencia a estos eventos pudimos constatar que 
la participación ciudadana individual se tornaba muy pasiva, los asistentes escuchaban las 
propuestas y opinaban al final, rara vez hacían propuestas concretas, en realidad las propuestas 
vienen de grupos organizados y asociaciones civiles. Sin embargo, son medios excelentes para dar 
información, sensibilizar, fomentar la opinión e incentivar la participación. Otra constatación fue 
que los ciudadanos asistentes son mayoritariamente aquéllos que se ven directamente afectados 
por los proyectos. En cambio, cuando se trata de aspectos relacionados con el respeto y conciencia 
al medioambiente los ciudadanos participan de forma más activa aunque el proyecto se ubique 
fuera de su contexto inmediato. 
 
Análisis de la participación de los actores en los procesos de elaboración, puesta en marcha y 
seguimiento del PU y PE 
 
Hicimos la evaluación de la participación de los actores en los procesos de gestión durante las etapas 
de elaboración, puesta en marcha y seguimiento de ambos planes con el objetivo de conocer si el 
modelo de gestión en Montreal correspondía a las características del modelo negociado, que 
promueve el desarrollo sustentable, o a las del modelo jerárquico de la gestión convencional. Para 
ello tomamos como referencia los estudios de Callon (1997)  y de Novarina y Delacourt (1999) que 
definen las características y bondades del modelo negociado (que hemos definido en el análisis 
teórico). Además, las entrevistas y la observación fueron fundamentales para aproximarnos al 
entendimiento del proceso en la práctica. Identificamos y analizamos a los principales actores 
públicos, privados y sociales del proceso (tabla 3), a los organismos encargados de la consulta 
pública y las herramientas de gestión que impulsan la participación ciudadana, que en este caso fue 
la Carta de Ciudad de Montreal.  
 
Para evaluar la participación de los actores en las etapas mencionadas definimos cuatro criterios de 
evaluación:  
 
 
 
                                                
19 Organismo oficial de la consulta pública en Montreal 
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 Activos: los actores toman la iniciativa y proponen las acciones 
 Semi activos: los actores son informados y dan su opinión para modificar las propuestas 
 Pasivos: Los actores son informados. 
 Nula: los actores no tienen ningún tipo de participación.  
 
Entre los resultados más relevantes de este análisis sobresale el hecho de que la gestión del PU y 
del PE se inscriben en lo general en el modelo negociado. Encontramos que la participación 
ciudadana para elaborar el PU no tiene precedentes y que los 27 distritos que conforman la isla 
colaboraron de manera activa y que este hecho se ha ido debilitando en el proceso de puesta en 
marcha, por lo que las autoridades municipales deberán esforzarse por mantener el interés de la 
comunidad. Identificamos que el PU tiene una jerarquía de planificación mayor que la del Esquema 
de Ordenamiento y Desarrollo (de escala metropolitana) que ha determinado las orientaciones de 
éste último cuando debía ser de manera contraria. Para lograr el éxito del PU, como documento 
unificador de la isla y de participación ciudadana, el gobierno central de Montreal tuvo que ceder 
mucho poder político a los representantes de los distritos, situación que desató conflictos 
decisionales por la inversión jerárquica entre el municipio y los distritos. 
 
En el caso de la etapa de seguimiento del PU constatamos que una de las principales dificultades 
fue definir los indicadores para el seguimiento ya que era la primera vez que se hacían en el marco 
de los principios del desarrollo sustentable.  
 
Por su parte el PE no tuvo la euforia de participación del PU, pues solo participaron 9 distritos; no 
tuvo la suficiente publicidad y se realizó sin el apoyo de quienes elaboraron el PU a pesar de que es 
un plan que complementa (y emerge)  de este último.  
 
En el proceso de seguimiento y evaluación de ambos planes, la participación ciudadana se vuelve 
pasiva y es el gobierno, principalmente, quien se encarga de tomar las medidas necesarias para 
llevar a cabo las correcciones que en su caso sean necesarias. 
 
La consulta pública aparece como elemento clave en los procesos de elaboración y ejecución e 
identificamos dos tipos: la informal  que llevan a cabo los representantes de los distritos con el 
apoyo, en algunas ocasiones, de consultores privados, y la formal que realiza la Oficina de Consulta 
Pública de Montreal. Entre las ventajas de éste mecanismo está el impulso a la transparencia en los 
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procesos de gestión y a la democracia participativa; sin embargo, los promotores privados y algunos 
representantes políticos consideran que los procesos se alargan debido a que todo el mundo quiere 
opinar y tomar decisiones aunque a veces no sean de su competencia directa. Por lo anterior, 
consideramos que el sistema de gestión corre el riesgo de burocratizarse cuando no se definen las 
atribuciones de los actores en la toma de decisiones y los plazos de los procesos de gestión. 
 
En la tabla 3 de evaluación observamos que la jerarquía del modelo negociado está encabezada por 
los representantes públicos quienes son el elemento nodal de comunicación entre todos los actores 
y están presentes en las tres etapas del proceso. Por su parte, los actores privados están muy 
presentes en los procesos de elaboración y puesta en marcha de los proyectos, etapas en las que se 
desarrollan sus intereses económicos. Finalmente, los actores sociales, tienen una participación 
cada vez más activa, sobre todo cuando los proyectos les afectan directamente (PU) y cuando 
existen valores medioambientales (PE). 
 
Más allá del discurso sobre la sustentabilidad urbana 
 
A pesar de las deficiencias de ambos planes, actualmente la Ciudad de Montreal ha materializado 
algunas de sus propuestas.  Aunque no es objetivo de esta comunicación evaluar los proyectos 
realizados si queremos destacar que hay una intención política y social considerable por avanzar 
hacia el DS. Por ejemplo, en el distrito de Rosemont-La-Petite-Patrie se ha realizado el proyecto de 
vivienda (un sector para vivienda social desarrollada a través de una cooperativa y otro de vivienda 
residencial media) de vocación mixta y una biblioteca; éstos forman de un proyecto de revitalización 
urbana. El conjunto de viviendas de la cooperativa se caracteriza por contar con espacios comunes 
para la socialización, elaboración de composta, reciclaje de desechos sólidos, estacionamiento para 
el autocompartido y de bicicletas (foto 2 y 3).  
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Tabla 3. Evaluación de la participación de los actores en el proceso de elaboración, puesta en marcha y seguimiento de los planes 
Modelo   
 
 
Características 
 
 
 
Actores 
PLAN DE URBANISMO  
 DE MONTREAL 2004 
 
 
PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE DE LA COLECTIVIDAD 
MONTREALESA 2005 
  Elaboración Puesta en 
marcha  
Seguimient
o  
 Elaboración Puesta en 
marcha  
Seguimient
o  
Je
rá
rq
ui
co
 
Dirigentes políticos 
quienes 
determinan las 
orientaciones, 
objetivos y 
elaboran los 
programas  
PÚBLICO 
Dirigentes   
(ciudad y distritos)  
      
Transforman los 
objetivos de los 
dirigentes en 
realizaciones 
técnicas  
PRIVADO 
Técnicos, urbanistas, 
arquitectos, promotores 
inmobiliarios…  
      
Son « consultados » 
cuando el proyecto 
ya está hecho.  
SOCIAL 
Ciudadanos en general 
(organismos no lucrativos, 
asociaciones, etc.)  
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Ne
go
cia
do
 
Desde el principio 
existe un 
intercambio de 
ideas (según los 
intereses de todos 
los actores) para 
tomar las 
decisiones para el 
plan  
PÚBLICO 
Dirigentes   
(ciudad y distritos)  
      
Tienen un rol 
mediador para los 
acuerdos  
PRIVADO.  
Técnicos, urbanistas, 
arquitectos, promotores 
inmobiliarios…  
      
Actúa, sobre todo, 
a través de 
asociaciones, 
grupos 
comunitarios, etc.  
SOCIAL 
Ciudadanos en general 
(organismos no lucrativos, 
asociaciones, etc.)  
      
Fuente: Flores, 201
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Foto 2. Conjunto de nueva vivienda en Rosemont-La-Petite-Patrie. Al fondo la 
vivienda residencial media y en primer plano la vivienda social de la cooperativa. 
Foto. Lourdes Flores, Octubre 2013. 
 
Foto 3. Interior del conjunto de vivienda social. En primer plano se observa el 
mobiliario de los contenedores para el reciclaje y a la derecha una pequeña sala 
de reuniones. Foto. Lourdes Flores, Octubre 2013. 
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Actualmente, Montreal se caracteriza por ser una de las ciudades con mayor número de ciclovías 
en América ya que pasó de 374 km (en 2004) a 602 km (en 2012) a lo largo de la isla, lo que significa 
que los montrealeses cuentan con una ciclovía a menos de 300 m desde su domicilio, foto 4 ( Ville 
de Montreal: 2012) 
 
 
Foto 4. Nueva ciclovía en el distrito de Outremont. Foto. Lourdes Flores, Julio 2014 
 
Evidentemente, las tensiones y conflictos para ejecutar las obras han estado presentes, como en el 
caso del reordenamiento y modernización de la calle Notre-Dame propuesta por el PU la cual, 
proponía aumentar de cuatro a ocho vías vehiculares de las cuales dos serían para el transporte 
público. Además se proponía un proyecto paisajístico para disminuir el ruido y una ciclovía (Coutu: 
2007). Ante esta situación ha habido numerosas protestas por parte de los habitantes que serán 
afectados por los efectos contaminantes de tal proyecto y han creado una organización cuyas 
intenciones se resumen en su eslogan “ No al boulevard Notre-Dame! Por un verdaderdo boulevard 
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urbano, a la escala humana” 20. Hasta la fecha continúan las protestas y negociaciones. Esto pone 
en evidencia el interés ciudadano por proteger sus derechos y su fuerza para detener la construcción 
de proyectos que no están en coherencia con sus principios y que pueden ser contradictorios a las 
propuestas discursivas de los planes y del desarrollo sustentable. 
 
Reflexiones finales 
 
Con el ejercicio de evaluación del Plan de Urbanismo de Montreal (2004) y del Plan Estratégico de 
Desarrollo Sustentable de la Colectividad Montrealesa (2005), podemos decir que a mayor 
complejidad e integración de los elementos de la sustentabilidad urbana mayor complejidad 
metodológica, analítica y de evaluación. Esto lo corroboramos al enfrentarnos a la dificultad para 
definir las categorías y al realizar la evaluación del contenido y los procesos de elaboración, puesta 
en marcha y seguimiento de los planes, sin embargo, a través de las aproximaciones sobre la revisión 
y discusión teórica así como las entrevistas y visitas de campo, nos hemos sensibilizado en la 
comprensión de la complejidad de los elementos de la sustentabilidad urbana y a su, a veces, 
intangible y estrecha relación. La disponibilidad y apertura para mostrar la información por parte de 
las personas entrevistadas contribuyeron a la fluidez y acercamiento de la comprensión de la 
sustentabilidad urbana que tienen los diferentes actores en Montreal. Esto nos clarificó que a partir 
de los valores, educación y conciencia individual es posible materializar los principios del DUS.  
 
Con lo anterior pudimos contribuir a la creación de un instrumento de evaluación sencillo, 
personalizado para el caso de Montreal, pero extrapolable a cualquier otro caso con características 
similares.  
 
Por otro lado, en términos de la evaluación encontramos que la Ciudad de Montreal está centrando 
sus esfuerzos en promover la densificación y diversificación de los servicios en los barrios (ciudad 
compacta, compleja con usos de suelo mixtos), fomentando el ahorro energético principalmente a 
través de los sistemas de transporte motorizado y no motorizado ( pero también mediante el uso 
de tecnologías alternativas en los edificios). Lo verde adquiere un rol fundamental y en ello el PE 
                                                
20 Su sitio web se localiza en http://rue-notre-dame.org/humanisons-la/?m=201209  
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juega un rol fundamental. Estos elementos se perfilan como fundamentales para el desarrollo 
económico.  
Podemos decir que Montreal se inscribe en el modelo de gestión negociado gracias a que se 
establecieron los mecanismos de comunicación entre los actores sociales; sin embargo, existe el 
riesgo de la burocratización del sistema de gestión debido a que a veces no son claras las 
atribuciones de los actores en la toma de decisiones de las propuestas y/o a que existen demasiados 
actores involucrados.  
 
La experiencia montrealesa nos muestra que para construir conceptualmente los principios del DS 
y materializarlos es necesario intensificar esfuerzos por parte de todos los actores para sobre todo 
cambiar el paradigma de pensamiento que facilite el camino hacia el desarrollo sustentable.  
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ANEXO 1. FORMATO GENERAL PARA LAS ENTREVISTAS 
 
GUIA DE ENTREVISTAS. Ayuntamiento de Montreal 2006-2007 
Tipo de entrevista: semidirigida. Estructura abierta según la función del entrevistado y el desarrollo 
de la propia entrevista. 
Informantes: planificadores, dirigentes y colaboradores del Plan de Urbanismo 2004 y del Plan 
Estratégico de Desarrollo Sustentable de la Colectividad Montrealesa 2005 
Objetivo: conocer cómo se ha concebido la sustentabilidad en el proceso de elaboración, puesta en 
marcha y seguimiento del  mismo, y cómo ha sido la participación de los diferentes actores en dichos 
procesos. 
 
Nombre: 
Fecha de entrevista:  
 
1. Puesto y funciones actuales (del actor entrevistado) 
2. Relación con otros participantes y/o departamentos durante a elaboración de los 
planes y su puesta en marcha.  
3. Influencia de los principios de desarrollo sustentable en la concepción y elaboración 
de los planes 
4. Marco político que influenció los planes  
5. Relación del plan con otras escalas de planeación. 
6. Criterios para la definición de las orientaciones de los planes 
7. Criterios para la definición de los indicadores de seguimiento  
8. Desenvolvimiento del proceso del ejercicio participativo ( a través de la Oficina de 
Consulta Pública de Montreal u otro medio no oficial). Calidad del ejercicio participativo 
(eficiencias y deficiencias). Formas de participación y propuestas emanadas de estas 
participaciones, coordinación interinstitucional. 
9. Puesta en marcha del plan: problemas, desafíos y éxitos. 
10. Perspectivas 
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CALL FOR PAPERS 
 
 
MODERNISMOS DO SUL 
SOUTHERN MORDERNISMS 
 
International Conference 
Southern Modernisms: critical stances through regional 
appropriations 
ESAP, Porto, 19-21 February 2015 
 
Important dates: 
Deadline for abstract submission – October 19, 2014 
Notification of acceptance of abstract – November 3, 2015 
Deadline for full paper submission – January 27, 2015 
Deadline for Registration – January 27, 2015 
Conference – February 19-21, 2015 
 
http://southernmodernisms.weebly.com/call-for-papers.html 
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